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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji perhubungan dan pengaruh faktor 
motivasi, gaya kepimpinan, persekitaran kerja dalam mempengaruhi tekanan kerja. 
Kajian ini dibuat di Cawangan Jalan, Jabatan Kerja Raya di mana golongan sasar 
yang terlibat ialah terdiri daripada Jurutera Awam gred 541 sehingga 554. Sejumlah 
88 borang soalselidik telah diedarkan kepada semua sasaran responden. Daripada 
jumlah tersebut, sebanyak 81 berjaya dikutip dan hanya 80 sahaja yang digunapakai 
untuk analisa selanjutnya. Analisa data dibuat dengan menggunakan "Statistical 
Package for Social Science" (SPSS) versi 17.0 . Antara jenis analisa yang dijalankan 
ialah ujian korelasi Perason, ujian regresi, ujian-t dan ujian ANNOVA sehala. Ujian 
korelasi Pearson menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan antara semua 
pembolehubah bebas dengan tekanan kerja. Ujian regresi berganda menunjukkan 
faktor motivasi dan persekitaran kerja dilihat mempengaruhi tekanan kerja. Bagi 
ujian-t dan ANNOVA sehala pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan di antara jantina, pengalaman kerja, gred jawatan dengan tekanan kerja 
ABSTRACT 
This study aims to examine the relationship and influence factors of motivation, 
leadership style, working in influence occupational stress. This study is made at the 
branch roads, public works Department Headquarters where the target involved is 
the civil engineer grade J41 until J.54. A total of 88 questionnaires were distributed to 
all target respondents. Of the total amount, a total of 81 was raised and only 80 only 
used for further analysis. Data analysis made using "Statistical Package for Social 
Science (SPSS) version 17.0". Among the types of analysis were Perason correlation 
test, regression test, t-test and one-way ANNOVA test. Pearson correlation test 
showed a signiJicant relationship between all independent variables towards 
occupational stress . Multiple regression test shows the motivational factors and 
environmental work is seen to influence occupational stress. The t-test and one-way 
ANNOVA indicated there were no significant differences between gender, work 
experience, job grade with occupational stress. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Latarbelakang 
Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan? Menurut Kamus Dewan (1999), tekanan 
~nembawa maksud sesuatu desakan atau paksaan yang diterima oleh seseorang. 
Manakala kamus Oxford Advanced Leaner's (1983) mendefinisikan tekanan atau 
dalam Bahasa Inggerisnya "stress" sebagai pressure; condition causing hardship, 
disquiet. Menurut (Sham, 20 12), mendefinisikan tekanan mengikut bahasa Arab 
disebut sebagai "dhagt" yang bermakna jiwa yang mengalami pergolakan dan 
kegelisahan amat dalam. Beliau juga mendefinisikan tekanan mengikut kamus 
"Human Behaviour" (1981) sebagai ketegangan fizikal dan psikologi yang 
berpanjangan untuk sesuatu masa, yang boleh menggugat keupayaan seseorang 
mengendalikan sesuatu keadaan. Manakala kamus "Behavioral Science" (1973) 
mendefinisikan tekanan sebagai satu keadaan fizikal atau tekanan mental yang 
menyebabkan perubahan dalam sistem saraf autonomi. Tiada kesepakatan di dalam 
menentukan definisi khusus untuk tekanan kerana pentafsiran adalah berbeza dari segi 
bidang-bidang kajian yang dibuat seperti dalam bidang Psikobiologi, Sosiologi, 
Psikiatri, Antropologi dan sebagainya. 
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the thesis is for 
internal user 
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